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 œN ^ œb ‰ Œ
 œ̂ œ# ‰ Œ
 œ̂ œb ‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 Œ ‰ jœ.
 Œ ‰ jœ.
 Œ ‰ jœ.
 Œ ‰ jœ.
∑
∑
∑
∑
∑
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Œ œ jœ
>
‰ ‰ jœ
∑
∑
f
f
f
f
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ƒ
Snare Drum
F ƒ f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 jœ. ‰ Œ
 jœ. ‰ Œ
 jœ. ‰ Œ
 jœ. ‰ Œ
‰ Jœ. Œ 
‰ Jœ. Œ 
jœ# . ‰ Œ ‰ jœ. ‰ jœ.
∑
jœ# . ‰ Œ ‰ jœ. ‰ jœ.
∑
‰ jœ ‰ œ œ 
∑
∑
f
f
f
f
P
 œ. œ.
œ. Œ
3
∑
 œ. œb .
œ.
Œ
3
 œ. œb
. œ.
Œ
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 œ. œ#
.
Œ Œ
3
œ. œ. Œ 
œ. œb . Œ 
œ. œ. Œ 
œ. œb . Œ 
‰ Jœ. Œ Œ Jœb ^ ‰
‰ Jœ. Œ Œ ‰ Jœb
^
 Œ ‰ jœv
∑
 Œ jœv
‰
∑
 ̇
∑
œ> Œ 
f
f
f
f
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
p
f
∑
Œ Œ Jœ ˙
3
Œ Œ Jœ ˙
3
Œ Œ Jœ ˙
3
Œ Œ Jœ ˙
3
∑
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ ˙
∑
∑
∑
Œ ‰ Jœ# ˙
Œ ‰ Jœ# ˙
∑
∑
∑
∑
∑
‰ jœv
‰ Œ jœ# v 
3
3
Œ œv

Œ jœv
Œ 3
Œ Œ Jœ ˙
3
Œ ‰ jœv
‰ 3
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‰ œ œ œ œ œv 
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∑
∑
Jœ̂ ‰ Œ 
Jœ̂ ‰ Œ 
w
w
w
w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Jœ̂ ‰ Œ 
Jœb
^ ‰ Œ 
∑
∑
∑
∑
∑
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∑
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Sp
Sp
Sp
Sp
f
f
Vibes

,
 Œ œb œ œb
3
 Œ œb
œ œb
3
 Œ œb
œ œb
3
 Œ œb œ
œb
3
∑
 Œ œ# œ œ
œ#
 Œ œ# œ œ
œ#
 Œ œ# œ œ
œ#
∑
∑
∑
 Œ œ# œ œ
œ#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 Œ œ œ œ3
∑
∑
f
f
f
f
F
F
F
F
F
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ
œ
œ œb œ
œ œ œ œ œ
3 3 3
Œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ
3 3 3
Œ œb œ œb œ œ œ œ œ œ
3 3 3
∑
∑
∑
Œ œ œ œb œ œ œ œ œ œ
3 3 3
∑
∑
∑
∑
∑
 ‰ Jœ œ# œ
 ‰ Jœ œ œ
∑
 ‰ Jœ œ œ
∑
∑
∑
∑
∑
p
p
p
p
P
P
P
 Œ jœ œ.
œ# . œ# .
3
 Œ ‰ œ. œ.
3
 Œ ‰ œ. œ.
3
∑
∑
∑
∑
∑
œ
œ œb œ œ œ
3 3
œb œ œb œ œ œ 
3 3
œb œ œb œ œ œ 
3 3
∑
∑
∑
œ œ œb œ œ œ 
3 3
 Œ œ. œ# .
 Œ œ. œ.
∑
∑
∑
œ# œ Œ œ œ Jœ ‰
œ œ Œ œ œ Jœ ‰
∑
œ œ Œ œ œ Jœ ‰
∑
∑
∑
∑
 Œ œ œ œ
3
ƒ
ƒ
ƒ
F
F
F
quasi solo
∑
.̇
^ Œ
.̇
^ Œ
∑
∑
.˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
 Œ œ
œ> Œ 
p f
P
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Fluttertongue
Fluttertongue
œb ^ œ ‰ Œ 
œb ^ œ
‰ Œ 
œ̂ œ ‰ Œ 
œ Jœ#
^ ‰ 
œ Jœ#
^ ‰ 
œ#
jœv
‰ 
œ# jœv
‰ 
œ# jœv
‰ 
‰ j
œv
Œ 
‰ œ̂ œ Œ 
‰ œ̂ œ Œ 
Œ Jœ#^ ‰ 
Œ Jœ̂ ‰ 
‰ œb v
œ Œ 
‰ jœv
Œ 
Œ œ# .œ# Jœ
Œ œ# .œ# Jœ
Œ œ# .œ# Jœ
Œ œ .œ# jœ
Œ œ .œ# jœ
Œ œ .œ Jœ
∑
∑
∑
∑
ww#
^
∑
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
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L.V.

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√
√
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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œ œ# .œ jœ
œ œ .œ Jœ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
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L.V.
 ‰ œ> œ# œ# > œ ‰
 ‰
œ> œ# œ# > œ ‰
 ‰
œ> œ# œ# > œ ‰
 ‰ œ> œ œ> œ# ‰
 ‰ œ> œ# œb > œn ‰
 Œ œ# > œ# ‰
 Œ œ# > œ# ‰
 Œ œ# > œ# ‰
 Œ œ> œ œ# œ#
 Œ œ> œb œ œ
 Œ œ> œ œ œ#
 Œ œ> œ ‰
 Œ œ# > œ# ‰
 Œ œ# > œb œ œ
 Œ œ> œ œ# œ#
œ œ# > œ# œ œ Œ œN
> œ# ‰
œ œ# > œ# œ œ Œ œN
> œ# ‰
œ Jœ# ‰ Œ œ# > œ# ‰
œ œ> œ# œ œ Œ
œ> œ ‰
œ jœ ‰ Œ œ> œ# ‰
œ œ> œ œ œ Œ œ> œb ‰
 Œ œ> œ ‰
 Œ ‰ jœ>
Œ œ œ 
 Œ ‰ j
œ>
∑
 Œ œ
∑
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
p
p
Tam-tam
poco  f
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
.˙ œ#
∑
.˙ œ
∑
w
∑
π
π
L.V.
Triangles
Œ œb œ ‰ 
Œ œb œ ‰ 
Œ œb œ ‰ 
‰ œb œb
œ œ ‰ 
‰ œb œ Œ 
‰ œb œ
œ œ ‰ 
‰ œb œ Œ 
‰ œ œ Œ 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
w
‰ Jœ
œ> 
∑
F
F
F
F
F
(,)
F
F
F
L.V.
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A. Sx. 2
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Tbn. 2
Tbn. 3
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Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~
Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~
∑
Œ ‰ œ œb œb
œ
Œ ‰
œ# œ œ œ
Œ ‰ œ œb œb
œ
Œ ‰
œ# œ œ œ
Œ œ œ œ# œ œ
œb œb œ 
Œ ‰ œ œb œb
œ

Œ ‰ . R
œ# ˙
Œ ‰ . Rœ# ˙
Œ ‰ . Rœ# ˙
œ œ œ œ#
œ œ# œ# œ# Jœ ‰ 
œ œ
œ œ Œ 
œ œ
œ œ Œ 
‰ œ# œ# œ# œ# œ
œ# œ# œ# Jœ 
∑
∑
œ œ œ œ#
œ# œ# œ# œ# Jœ ‰ 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 ̇
œ œ œ œ
∑
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p
p
p
F
F
F
F
F
F P
Sus. Cym. L.V.
F ƒ
F
Vibes
∑
œ œ œ œ œb œ œ œb 
œ œ œ œ œb œ œ œb 
∑
∑
œ# œn œ œ œb œ# œb
œ# œn œ œ œb œ# œb
œ# œn œ œ œb œ# œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb œ œb œ œb
∑
,
∑
∑
∑
∑
∑
œ œb 
œ œb 
œ œb 
Œ .˙#
Œ .˙
∑
∑
∑
Œ .˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .˙
∑
œ .˙
∑
∑
p F
p
p F
p
,
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ jœ# > ‰ 
œ .˙#
∑
∑
∑
œ jœ# > ‰ 
Œ ˙ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
Œ ˙ jœ ‰
Œ ˙ jœ ‰
∑
œ .˙#
Œ ˙ jœ
‰
∑
∑
w
∑
p
p
p
p
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
œ Œ 
∑
∑
∑
∑
 jœ>
‰ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
 jœ> ‰ Œ
 jœ> ‰ Œ
∑
œ Œ 
 jœ>
‰ Œ
∑
∑
w
 œ>
Œ
p
,
P
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√
√
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∑
∑
∑
∑
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∑
∑
∑
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∑
∑
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∑
∑
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




Marimba
(hard mallets) f
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∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
∑
∑

w
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w
w
w
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w
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 ‰ œ Jœ#
∑
∑
∑
 ‰ œ jœ
 ‰ œ jœ
∑
∑
∑
 ‰ œ Jœ
∑
∑
∑
∑
œ Œ 
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
to Vibes
ƒ
p
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 œb œb œ
∑
∑
∑
∑
.œ Jœ# œn œb œ
∑
∑
∑
.œ jœ œ œ
.œ jœ œ œ#
∑
 œb œb œ
∑
.œ Jœ
œ Œ
∑
∑
∑
∑
w
p
p
F
(roll)
p
∑
∑
Œ .˙#
Œ .˙#
Œ .˙
Œ .˙#
Œ .˙#
Œ .˙#
Œ .˙
œ œb œ 
Œ .˙#
∑
∑
∑
œ œ .˙#
∑
Œ .˙
Œ .˙
œ .˙#
œ .˙
∑ B
œ œb .˙
∑
∑
∑
∑
Œ .˙
∑
œ Œ 
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
Triangle
L.V.
F
‰ .œ> .œ jœw#
w#
∑
∑
w#
w#
w#
j
œ
‰ Œ 
w
w
∑
∑ ?
w
w
‰ .œ# .œ jœ
Jœ# ‰ Œ 
Jœ# ‰ Œ 
Jœ ‰ Œ 
jœ# ‰ Œ 
w
w
w#
wn
w
∑
w
∑
p
p
F
quasi solo
p
p
p
p
p
,
Tam-tam
L.V.F
f
quasi solo
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.˙ Œ
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 Œ
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.˙ Œ
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∑
 Œ œ#
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.˙ Œ
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∑
∑
∑
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œ
∑
∑
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π
π
F
π
π
π
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∑
∑
∑
∑
∑
 ‰
œ œ œ œ#
Œ
 ‰
œ œ œ œ#
Œ
 ‰
œ œ œ œ#
Œ
w
Œ ˙b œ
∑
 ‰ œ# œ# œ# œ# Œ
w
&
Œ ˙b œ
∑
∑
∑
Œ ˙ œ#
Œ ˙ œ
Œ ˙ œ
Œ ˙b œ
w
w
Œ ˙b œ
w
∑
 ‰ .œ
∑
̇ 
f
f
f
p
f
quasi solo
p
p
p
p
p
f
L.V.
f
p
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ# œ# œ# œn œn œ# œ œ# œ# Œ
Œ œ# œ# œ# œn œn œ# œ œ# œ# Œ
Œ œ# œ# œ# œn œn œ# œ œ# œ# Œ
∑
∑
∑
 œ œ œ œ# œn
 œ œ œ œ# œn
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ .˙
∑
∑
F
F
F
p f
p f
ƒ
Vibes
L.V. Snare Drum
Tam-tam
Tom-toms
Œ ‰ œ œ œ œ# Jœ#
^ ‰ Œ
Œ ‰ œ
œ œ œ# J
œ#^
‰ Œ
Œ ‰ œ
œ œ œ# J
œ#^
‰ Œ
 Œ ‰ œb œ œ œ
 Œ ‰ œb œ œ œ
‰ œ œ# œ œ# œ#
œ œ œ# œ# .
>̇
‰ œ œ# œ œ# œ#
œ œ œ# œ# .
>̇
‰ œ œ# œ œ# œ#
œ œ œ# œ# .
>̇
œ œ
œ œ# œ œ
œ œ# Jœ# . ‰ 
jœv
‰ Œ >̇
jœv
‰ Œ >̇
‰ œ œ# œ# œ# Jœ# . ‰ 
‰ œ œ# œ# œ# Jœ# . ‰ 
œ œ œ œ#
œ. Œ Œ ‰
œ# œ œ œn
œ
œ œ# œ. Œ 
∑
 Œ ‰ jœ#
 Œ ‰ Jœb
 ˙
 ˙
∑
∑
∑
œ œ
œ Œ 
œ
œ Œ 
‰ jœ œ
œb
..œœ
jœb
̇ jœ
>
‰ Œ
 œ œ œ̂w
‰ jœ œ œ œ œ̂ 
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
fƒ
fƒ
fƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ ƒ
f
f
f
f
f
f
ƒ
p f

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f
f
ƒ
ƒ
f
f
 ‰ œ œb œ œb Œ
 ‰ œ
œb œ œb
Œ
 ‰ œ
œb œ œb
Œ
œ œ# œ# œ ‰ Œ 
œ œ# œ# œ ‰ Œ 
w
w
w
∑
w
w
∑
 ‰ œ œ# œ#
œ#
Œ
œ# œ# œ# œn ‰ Œ 
∑
 œ œ# œ̂ Œ
.˙# Œ
˙ œ Œ
w
w
∑
w
∑
w
∑
˙̂̇
œ œ#
œœ# ^ Œ
œ œ œ œ ‰ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ̂ 
w w
ƒ
ƒ
ƒ
p
p
p
ƒ
ƒ
p
p
F p
F p
ƒ
ƒ
ƒ p
p
p
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B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Euph.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Solo
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
68
Cadenza 20"-30"
Soloist(s) cadenza
 Œ œb
 Œ œb
 Œ œb
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
P
P
P
a tempo
w
w
w
Œ œb> œ ‰ Œ œ> œ ‰
Œ œ> œ ‰ Œ œ> œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ> œ ‰ Œ œ> œ ‰
Œ œ> œ ‰ Œ œ> œ ‰
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 Œ œb^
,
œ
œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
∑
∑
F
F
F
F
Vibes
Temple Blocks

f
w
w
w
Œ œb> œ ‰ 
Œ œ> œ ‰ 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
Œ œ> œ ‰ 
Œ œ> œ ‰ 
 Œ œ> œ ‰
 Œ œ#> œ ‰
∑
∑
∑
 Œ œ> œ ‰
 Œ œ#> œ ‰
∑
∑
Jœ# > ‰ Œ 
Œ ‰ Jœ ˙
jœ>
‰ Œ 
∑
œ œ ‰ Œ œ œ ‰ Œ
∑
∑
poco  f
poco  f
poco  f
F
F
F
F
f
P
f
w
w
w
 œb> œ ‰ œ> œ ‰
 œ> œ ‰ œ> œ ‰
 Œ ‰
œ#> œ
 Œ ‰ œ#> œ
∑
∑
∑
∑
 œ> œ ‰ œ> œ ‰
 œ> œ ‰ œ> œ ‰
‰ œ> œ Œ 
‰ œ#> œ Œ 
∑
 Œ ‰ œ#> œ
 Œ ‰ œ#> œ
‰ œ> œ Œ 
‰ œ#> œ Œ 
∑
∑
jœ> ‰ ‰
jœ# > 
w
jœb >
‰ ‰ jœn >

∑
‰ œ œ ‰ œ œ 
∑
∑
F
F
F
F
poco  f
Tyche
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Euph.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Solo
∑
∑
∑
 œb> œ ‰ Œ
 œ> œ ‰ Œ
‰ œ#
> œ
‰
œ> œ

‰ œ#> œ ‰ œ> œ 
∑
∑
∑
∑
 œ> œ ‰ Œ
 œ> œ ‰ Œ
 Œ œ> œ ‰
 Œ œ#> œ ‰
∑
‰ œ#> œ ‰ œ> œ 
‰ œ#> œ ‰ œ> œ 
 Œ œ> œ ‰
 Œ œ#> œ ‰
∑
∑
Jœ
> ‰ ‰ Jœb > Œ ‰ jœ# >
w
jœ>
‰ ‰ jœb >
Œ ‰ jœ>
∑
∑
∑
∑
73
 ˙#
∑
∑
œb> œ ‰ ‰ œ> œ Œ œ> œ ‰
œ> œ ‰ ‰ œ> œ Œ œ> œ ‰
œ#> œ
‰
œ> œ
‰ 
œ#> œ ‰ œ> œ ‰ 

˙#
∑
∑
∑
œ> œ ‰ ‰ œ> œ Œ œ> œ ‰
œ> œ ‰ ‰ œ> œ Œ œ> œ ‰
‰ œ> œ Œ œ> œ ‰ Œ
‰ œ
> œ Œ œ#> œ ‰ Œ
∑
œ#> œ ‰ œ> œ ‰ 
œ#> œ ‰ œ> œ ‰ 
‰ œ> œ Œ œ> œ ‰ Œ
‰ œ> œ Œ œ#> œ ‰ Œ
∑
∑
‰ Jœ#
> jœ> ‰ Œ ‰ J
œ>
∑
‰ jœ> jœ>
‰ Œ ‰ jœ>
 ˙#
∑
∑
∑
f
F
f
Marimba
.˙ Œ
 Œ ‰ J
œ
 Œ ‰ J
œ
Œ ‰ œb> œ ‰ œ> œ ‰ œ> œ
Œ ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ> œ
œ#> œ œ> œ
Œ
œ> œ
‰ ‰
œ> œ
œ#> œ œ> œ Œ œ> œ ‰ ‰ œ> œ
.˙
Œ
 ˙#
 ˙
 ˙
Œ ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ> œ
Œ ‰ œ> œ ‰ œ> œ ‰ œ> œ
‰ œ> œ Œ œ> œ ‰ œ> œ ‰
‰ œ
> œ Œ œ
> œ ‰ œ#> œ ‰
 Œ ‰ Jœ
œ#> œ œ> œ Œ œ> œ ‰ ‰ œ> œ
œ#> œ œ> œ Œ œ> œ ‰ ‰ œ> œ
‰ œ> œ Œ œ> œ ‰ œ> œ ‰
‰ œ> œ Œ œ> œ ‰ œ#> œ ‰
∑
 Œ ‰ J
œ
Œ jœn > ‰ Œ Jœ#
> ‰
∑
Œ jœb >
‰ Œ jœ>
‰
.˙ Œ
∑
∑
∑
ƒ
F
F
ƒ
f
f
f
F
F
ƒ
∑
w
w
‰ œb> œ ‰ œ> œ œ> œ ‰ œ> œ ‰
‰ œ> œ ‰ œ> œ œ> œ ‰ œ> œ ‰
 œ#
> œ
‰ ‰
œ> œ
 œ#> œ ‰ ‰ œ> œ
∑
w
w
w
‰ œ> œ ‰ œ> œ œ> œ ‰ œ> œ ‰
‰ œ> œ ‰ œ> œ œ> œ ‰ œ> œ ‰
œ> œ ‰ œ> œ ‰ ‰ œ> œ œ> œ œ> œ
œ> œ ‰ œ#> œ ‰ ‰ œ
> œ œ> œ œ> œ
w
 œ#> œ ‰ ‰ œ> œ
 œ#> œ ‰ ‰ œ> œ
œ> œ ‰ œ> œ ‰ ‰ œ
> œ œ> œ œ> œ
œ> œ ‰ œ#> œ ‰ ‰ œ> œ œ> œ œ> œ
∑
w
jœ# > ‰ Jœ
> ‰ ‰ jœn > ‰ Jœ#
>
∑
jœ>
‰ jœ>
‰ ‰ jœb > ‰
jœ>
∑
∑
∑
∑
Tyche
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Euph.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Solo
‰ jœ .˙
w
w
œb> œ ≈ œ> œ ≈ œ> œ ≈ œ œ œ œ> œ ≈ œ
œ> œ ≈ œ> œ ≈ œ> œ ≈ œ œ œ œ> œ ≈ œ
‰
œ#> œ
≈
œ œ œ œ> œ œ
≈
œ> œ œ
≈
‰ œ#> œ ≈ œ œ œ œ> œ œ ≈ œ> œ œ ≈
‰ Jœ .˙
w
w
w
œ> œ ≈ œ> œ ≈ œ> œ ≈ œ œ œ œ> œ ≈ œ
œ> œ ≈ œ> œ ≈ œ> œ ≈ œ œ œ œ> œ ≈ œ
œ> œ ‰ œ> œ ‰ ‰ œ> œ œ> œ œ œ
œ> œ ‰ œ#> œ ‰ ‰ œ
> œ œ> œ œ œ
∑
‰ œ#> œ ≈ œ œ œ œ> œ œ ≈ œ> œ œ ≈
‰ œ#> œ ≈ œ œ œ œ> œ œ ≈ œ> œ œ ≈
œ> œ ‰ œ> œ ‰ ‰ œ
> œ œ> œ œ œ
œ> œ ‰ œ#> œ ‰ ‰ œ> œ œ> œ œ œ
∑
w
‰ jœ# > Jœ
> ‰ œ> œ> ‰ jœ>
w
‰ jœ>
jœ> ‰ œ> œ> ‰
jœ>
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ> œ ‰
œ
œ œ œ
œ œ ‰ œ œ œ> œ ‰
œ œ œ œ ‰ Jœ œ
>
œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ ‰
77
F
F
f
fF
F
F
F
F
Snare Drum
(Temple Blocks)
(Sus. Cym.)
(Tom-toms)
piú  f
piú  f
w
 œb
> œ œ œ ‰ œ
> œ
 œ> œ œ œ ‰ œ> œ
œb> œ œ œ ‰ œ> œ œ> œ œ œ ‰ œ> œ
œ> œ œ œ ‰ œ> œ œ> œ œ œ ‰ œ> œ
‰
œ#> œ
≈
œ œ œ œ> œ œ
≈
œ> œ œ
≈
‰ œ#> œ ≈ œ œ œ œ> œ œ ≈ œ> œ œ ≈
w
∑
∑
∑
œ> œ œ œ ‰ œ> œ œ> œ œ œ ‰ œ> œ
œ> œ œ œ ‰ œ> œ œ> œ œ œ ‰ œ> œ
œ> œ ‰ œ> œ ‰ ‰ œ> œ œ> œ œ œ
œ> œ ‰ œ#> œ ‰ ‰ œ
> œ œ> œ œ œ
‰ Jœ .˙
‰ œ#> œ ≈ œ œ œ œ> œ œ ≈ œ> œ œ ≈
‰ œ#> œ ≈ œ œ œ œ> œ œ ≈ œ> œ œ ≈
œ> œ ‰ œ> œ ‰ ‰ œ
> œ œ> œ œ œ
œ> œ ‰ œ#> œ ‰ ‰ œ> œ œ> œ œ œ
w>
∑
‰ œ# . œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3
3
3
3
∑
‰ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
3 3 3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ
3 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
F
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
f
f
f
f
w
œb> œ œ œ ‰ œ
> œ œ> œ œ œ ‰ œ
> œ
œ> œ œ œ ‰ œ> œ œ> œ œ œ ‰ œ> œ
œb> œ œ œ ‰ œ> œ œ> œ œ œ ‰ œ> œ
œ> œ œ œ ‰ œ> œ œ> œ œ œ ‰ œ> œ
‰
œ#> œ
≈
œ œ œ œ> œ œ
≈
œ> œ œ
≈
‰ œ#> œ ≈ œ œ œ œ> œ œ ≈ œ> œ œ ≈
w
w
w
w
œ> œ œ œ ‰ œ> œ œ> œ œ œ ‰ œ> œ
œ> œ œ œ ‰ œ> œ œ> œ œ œ ‰ œ> œ
œ> œ ‰ œ> œ ‰ ‰ œ> œ œ> œ œ œ
œ> œ ‰ œ#> œ ‰ ‰ œ
> œ œ> œ œ œ
w
‰ œ#> œ ≈ œ œ œ œ> œ œ ≈ œ> œ œ ≈
‰ œ#> œ ≈ œ œ œ œ> œ œ ≈ œ> œ œ ≈
œ> œ ‰ œ> œ ‰ ‰ œ
> œ œ> œ œ œ
œ> œ ‰ œ#> œ ‰ ‰ œ> œ œ> œ œ œ
‰
.œ ˙
‰ J
œ œ œ œ œ œ œ
≈ œ# œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ
w
≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ ≈ œ œ œ ≈ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ








f 
f 
f 










ƒ
ƒ
ƒ
ƒ 
ƒ 
ƒ 
ƒ 
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
L.V.
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Euph.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Solo
√
√
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 ‰ Jœb
œ>
œ
> œ> ‰ Œ œ> œ> ‰ Œ
∑
81
Orch. Bells
ƒ
ƒ
L.V.
F
3 Wood Blocks (with sticks)
‰ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
‰ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
∑
∑
‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
‰ œ# œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
‰
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Œ
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
‰ œb œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ Œ
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
π
∑
∑
∑
 Œ ‰ . Rœ
 Œ ‰ . Rœ
∑
 Œ ‰ . Rœ
 Œ ‰ . Rœ
∑
∑
∑
 Œ ‰ . Rœ
 Œ ‰ . Rœ#
 Œ ‰ . Rœ#
∑
 Œ ‰ . Rœ
 Œ ‰ . Rœ
 Œ ‰ . Rœb
 Œ ‰ . Rœ
 Œ ‰ . Rœ#
∑
∑
∑
 Œ ‰ . Rœ
 Œ ‰ . rœb
 œb œ œ œ#
>
 ̇
 Œ ‰ . Rœ
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
p f
p
F
F
F
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ ‰ 
œ œ œ œ œ œ ‰ 
∑
œ œ œ œ œ œ ‰ 
œ œ œ œ œ œ ‰ 
∑
∑
∑
œ. œ. Jœ. ‰ 
œ# . œ. Jœ. ‰ 
œ# œ œ œ œ œ ‰ 
∑
œ œ œ œ œ œ ‰ 
œ œ œ œ œ œ ‰ 
œb œ œ œ œ œ ‰ 
œ œ œ œ œ œ ‰ 
œ# œ œ œ œ œ ‰ 
∑
∑
∑
œ œ œ œ œ œ ‰ 
œb œ œ œ œ œ ‰ 
.œ ‰ 
œ œ œ œ œ œ ‰ 
L.V.
F ,
 œb œ œ œ Œ
 œ œ œ œ Œ
 œb œ œ œ Œ
∑
∑
 œ# œ œ œ Œ
 œ œ œ œ Œ
 œ# œ œ œ Œ

œ œ œ œ
Œ
 œ œ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 œ œ œ œ Œ
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 œ œ œ œ Œ
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
∏
Snare Drum
∏
 Œ œb ^ œ ‰
 Œ œ̂ œ ‰
 Œ œb ^ œ ‰
 Œ œ̂ œ ‰
 Œ œ̂ œ ‰
 Œ
œ#^ œ
‰
 Œ œ̂ œ ‰
 Œ œ#^ œ ‰
 Œ
œv œ
‰
 Œ œb v œ
‰
 Œ œb v œ
‰
 Œ œ#^ œ ‰
 Œ œ#^ œ ‰
 Œ œ#^ œ ‰
 Œ œ̂ œ ‰
 Œ œ̂ œ ‰
 Œ œ#^ œ ‰
 Œ œ̂ œ ‰
 Œ œ̂ œ ‰
 Œ œ#^ œ ‰
 Œ œ̂ œ ‰
 Œ œ̂ œ ‰
 Œ œb v œ
‰
 Œ œ̂ œ ‰
 Œ œb v œ
‰
 œb œ œ œ œ
,
Œ ̇ Jœ̂ ‰
∑
Œ ̇ Œ

























ƒ
π 
π ƒ
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Picc.
Fl. 1
Fl. 2
Ob. 1
Ob. 2
Bb Cl. 1
Bb Cl. 2
Bb Cl. 3
B. Cl.
Bsn. 1
Bsn. 2
A. Sx. 1
A. Sx. 2
T. Sx.
B. Sx.
Bb Tpt. 1
Bb Tpt. 2
Bb Tpt. 3
Hn. 1
Hn. 2
Tbn. 1
Tbn. 2
Tbn. 3
Euph.
Tuba
Perc. 1
Perc. 2
Perc. 3
Perc. 4
Solo
~~~~~
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
87
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 ˙̇̇˙bnb
∑
∑
∑
Vibes

Tam-tam
∑
∑
∑
∑
∑

˙#
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
 jœ# Jœ̆ ‰ Jœ. ‰ Jœ# . ‰
3
3
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
∑
w
∑
solo
p
F
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